



























急剧欧美化 , 冰箱 、空调等快速普及 , 生
冷饮食日益增多 , 内外湿邪的存在令人












科 , 对指导教学 、科研和临床 , 起了不可
替代的作用 。元朝朱丹溪云 :“六气之
中 , 湿热为病 , 十居八九 。”与湿有关的
病症在我国南方和港澳台地区 、东南亚 、
日本 、英国及诸沿海国家和地区发病率
甚高 ,而且病情复杂 ,缠绵难以速愈 。随
着人民生活水平的提高 ,过食肥甘 ,多逸
少劳者增多 , 内伤湿病呈明显上升趋
势 。湿病是中医的一个病名 , 它与西医
的消化系统 、心血管系统 、神经系统 、内
分泌系统 、肿瘤及病毒性疾病有密切关
系 。中医著作 , 历来以温病学论湿热病
最详 , 而少有论及内伤湿热病和寒湿
病 。至于其他学科对湿病虽有涉及 , 但
难窥全貌 。系统 、全面地论述湿病的专
著 ,竟不可见 。王彦晖医生有感于此 ,遂
广罗古训 , 勤求近贤 , 结合教学 , 验于临
床 , 并多次到境外 、东南亚国家讲学临
床 , 加于充实完善 ,总结提高;他废寝忘
食 ,辛勤耕耘 ,历时七载 ,终于写成了《中
医湿病学》 ,其广度 、深度兼备 ,学术价值
很高 , 对维护人民健康作出积极的贡
献 。该书经人民卫生出版社出版后 , 受
到中医界专家的普遍好评 , 连日本也急














正为主 ,使用大量的党参、黄芪 、当归 、熟
地之类中药 。王副教授认为上述药物可
以使用 ,但此时需要注意虚不受补 ,不可
滥用 。化疗早 、中期 ,患者多是脾胃功能













精心治疗后 , 基本康复 。去年冬曾赴菲
律宾参加学术交流活动 ,往返辛苦 ,紧张
工作 ,历时 3周 ,一如常人 。
有一位男性肺癌患者 ,因广泛转移 ,
不能手术 ,只能采取化疗 ,但化疗后副作
用很大 ,失眠落发 , 不能饮食 , 白细胞剧
降 , 被迫中止化疗 。经服王副教授的药
物后 , 现在肿瘤明显缩小 , 血象正常 , 胸
水消失 ,生活正常 。王副教授认为 ,中药
可以消除恶性肿瘤 , 对良性肿瘤的疗效





习医学著作 , 博采众长 , 学以致用 , 不断
提高医疗技术 。他擅长治疗各种疑难杂
症 , 知难而进 , 刻苦攻关 , 疗效明显 。一
位妇女患更年期综合症 (潮热), 历时
5 ～ 6年 ,看了不少医生 ,病没能治好 。王
医生仔细诊察后 , 建议改服 “血府逐瘀
汤” 。奇迹出现了 ,患者服后药到病除 。
还有一位患帕金森综合症的女士 , 年近








病 ,是我们医生的职责 。”  
生活空间
